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NOTE ÉIO COIVI(80) gUAUX BUREAUX NATIONAUX ?rtcc. r MEIMBR-T_DU GROUPE
r- ------
1. SUITES DU RAPPORT SPIERENBURGt-------
LA COMMISSION A EXAI'IINE EN PREITIERE LECTURE LE RAPPORT DU GROUPE
DE t'lEHBRES DE LA C0MMISSI0N (GR0UPE 0RT0LI), CHARGE D EXAMINER
LES SUITES A DONNER A LA TROI SIEI'IE PARTIE DU RAPPORT SPIERENBURG.
APRES UNE LARGE DISCUSSION LA COMMISSION A ACCUEILLI D UNE ITANIERE
lRES POSITIVE LE RAPPORT PRESENTE PAR LE VICE PRESIDENT ORTOLI ET
EN A APPROUVE LES LIGNES DIRECTRICES.
JE VOUS RAPPELLE OUE C EST AU COURS DE SA REUNION DU 7I1O DE L AN
DERNIER A VILLERS LE TEtIIPLE, OUE LA COMMISSION IAVAIT DONNE
fVIANDAT A UN GROUPE COMPOSE DU VICE PRESIDENT ORTOLI ET DE MM.
DAVIGNON ET TUGENDHAT, D ETABLIR UN PROGRAMME ET UN CALENDRIER
DES MESURES A PRENDRE ET DE PREPARER LES DECISIONS ET PROPOSITIONS
AUE LA COMMISSION DEVRAIT ADOPTER.
LA COMMISSION ENGAGERA BIEN ENTENDU AVEC LES REPRESENTANTS DU
PERS0NNEL, LA PR0CEDURE DE C0NCERTATI0N SUR" T0UTES LES MESURES
RELEVANT DE CETTE PROCEDURE; ELLE POURSUI VRA ENSUITE SES TRAVAUX
EN VUE D ABOUTIR A DES CONCLUSIONS ET PRENDRA AU FUR ET A MESURE
oU eIIESse DEGAGERONT LES DEcISIONS NEcESSAIRES: c EST AINSI OUE
LES TPREMIERES DECISIONS CONCERNANT L ORGANISATION DES TRAVAUX
DE LA COMMISSION ELLE HEME, TELS OUE PROGRAMME DE LA COMMISSION,
COORDINANTTON AVEC LES AUTRES ]NSTITUTIONS, IPROCEDURE BUDGETAIRE
STRUCTURES INTERNES DES SERVICES, DEVRAIENT ETRE ADOPTEES FORMEL-
LEMENT ET ENTRER EN VIGUEUR DANS LES PROCHAINES SEMAINES, TANDIS
OUE CELLES RELATIVES AU IRECRUTEMENT, A LA FORIqATION, AUX CAR-
RIERES, NE POURRONT ETRE D APPLICATION OU APRES LA MISE EN OEUVRE
DES PROCEDURFS DF CONCERTATIONIPREVUES.
?. AFFAIRES ECONOMIQUES ET MONETAIRESt-------
A. LA COMIVIISSION A ADOPTE UN PROJET DE COIVIIYIUNICATION AU CONSEIL
PRESENTE PAR LE VICE PRESI DENT ORTOLT SUR LA SITUATION ECONOMIOUE
DANS LA COMMUNAUTE. rL CONVTENT DE STIGNALER OU EN 1979, EN
DEPIT D UNE AUGMENTATION MOYENNE DU PRIX DU PETROLE DE PRES DE
5O Z EN DOLLARS, LES I!ITEITT RESULTAT,S ONT ETE EN DEFINITIVEpLUS FAV0RABLES OUE pREVUS. PAR C0NTRE, P0UR 1980 llEN RAISoNtrrtrrrr rrrrrrrrrrltrll tl t tllt llrr lr E rl!t r l!t ltr I lll
DU NOUVEAU CHOC PETROLIER, LES PREVISIONS DEVRONT ETRE REVISEES
EN BAISSE EN CE OUI CONCERNE LE TAUX DE CROISSANCE II ET EN
HnUSSc EN CE oUI C0NcERNE L,INFLATI0N; LA lll! BALANcE DES PAIE
T'JIENTS COURANTS DEVRAIT CONNAITRE UNE DETERIORIATION CONSIDERABLE.
JE VOUS RAPPELLE QU IL S AGIT DU RAPPORT TRIMESTRIEL ETABLI EN
CONFORMITE AUX DISPOSITIONS DE L ART. 2 DE LA DECISION DE CONVER
GENCE DU 1812174 ET OUE CE POINT FIGURERA SANS DOUTE A L ORDRE








B. LA COPIMISSION A ADOPTE EGALEMENT UNE COMMUNICATION AU CONSEIL
CONCERNANT L I AMELIORATION DES COORDINATIONS DES POLITIOUES
ECONOMIOUES. LE CONSEIL DEVRIAT PROCHAINEMEEINT, SUR LA BASE
DE CETTE COMMUNICATION, DONNER AUX DIVERS ORGANES COMPETENTS,(COMITE DES GOUVERNEURS ET COMITE MONETAIRE, COMITE DE POLITIOUE
ECONOMIAUE ET GROUPE DE COORDINATION DES POLITIOUES ECONOTYlIQUE
ET FINANCIERE Â COURT TERME) LES DIRECTIVES NECESSAIRES POUR
LA MISE EN OEUVRE DES ORIENTATIONS OUI AURONT ETE DECIDEES.
J E VOUS RAPPELILE OUE LE CONSEIL DU 181 611979 AVAIT INVITE
LA COMMISSION A ELABORER DES PROPOSITIONS CONCRETES VISANT AU
RENFORCEMENT DE LA COORDTNATTON DES POLITIOUES ECONOMIOUES(vorR Bro(79)ÂA195 DU 1816/79).
JE VOUS RAPPELLE EGALEMENT OUE CETTE COMMUNICATION SE FONDE
EGALEMENT SUR LES TRAVAUX ANTERIEURS DE LA COMMISSION EIET
EN PARTICULIER SUR SA COMMUNICATION DU 11/10/77 (COM(77)443)
SUR L I ' I AMELIORATION DES COORDINTATIONS DES POLITIAUES
ECONOMIAUES ! r, SUR LES ' TPERSPECTIVES D I UNI0N EC0N0MIAUE ET
MONETAIREI I DU 17 /11 /77 (COM(77)620) TIEIIEIETEEEEIEIEIITIII
ITIIIIETEE!EEII]TEIgE!E!ÊEE!IEEEIIEETEIIIII dEEEIT!IE!TISEEIE
ETITIIITIIEEIIEITTTEETIIIEEEIËI!EgEEE SUR'LE I IPROGRAMME
D 
'ACTION 1978' I DU 14/2/78 (COM(78)52) ET ENFIN, SUR SA
cotvlMUNIcATIoN cONCERNANT LE I IRENFORCEMENT DE LA COORDINATION





LA COMMISSION A DECIDE DE SAISIR LA COUR DE JUSTICE EN
PROCEDURE ACCELERTEE EN CE OUI CONCERNE L I AFFAIRE DU MOUTON.
coMME VOUS LE SAVEZ, LES RESTRTCTTONS FRANCATSES A L I IMP0RTA-
TION DE VIANDE DE MOUTON, NOTAMMENT EN PROVENANCE DU
ROYAUME-UNI, ONT ETE DECLAREES CONTRAIRES AU TTTRAITE PAR UN
ARRET DE LA COUR DE JUSTTCE DU 25/9/79, MAIS MALGRE CET ARRET,
LEs AUToRITES FRANCAISES N 'ONT PAS RETABLI LA LIBRE CIRCULATION
DE LA VIANDE OVINE.
DEVANT CETTE STTUATION, LA COMMISST0N A RESATST LA C0UR LE 14
JANVIER DERNIER. PAR LA PROCEDURE ACCELEREE OUI VIENT D I ETRE
DECIDEE, LA COMMISSION DEMANDE A LA COUR DE PRENDRE POSITION
PLUS RAPIDEMENT OUE DANS LES DELAIS NORMAUX, OUI SERAIENT
DE PLUSIEURS MOIS"
JE VOUS RAPPELLE, ÊGALEMENT, AUE LA COMMISSION ET EN PARTICULIER
M. GUNDELACH, ONT DEPLOYE DE TRES GRANDS EFFORTS POUR TROUVER
UNE SOLUTION OUI PUISSE SATISFAIRE TOUTES IILES PARTIES EN
CAUSE, LA DERNIERE TENTAIVE ETANT LA IEII PROPOSITION FAITE
. AU CONSEIL ET AUIT, BIEN QUIELLE NIAIT PAS ETE ACCEPTEE,
RESTE SUR LA TABLE DU CONSEIL(VOIR BIO AGRICOLE (EO)88 DU
4/s / 80) .
J E VoUs SIGNALE ENFIN QU I UNE FICHE RECAPITIULATIVE A CE SUJ ET




4. TRAVAUX DU PARLEMENT EUROPEEN
r- ------
LA COMMISSION A MIS AU POINT SA PARTICIPATION AUX TRAVAUX DU
PARLEMENT, POUR LA SEMAINE PROCHAINE EN FIXANT SA REUNION AUX
11 ET 1? MARS.
LE DOSSIER 'AGRICULTURE/ESPAGNE I Y FERA L OBJET DIITIUN PREMIER
DEBAT D ORIENITATION SUR LA BSE DU PROJET INITIAL ET DES CONTRI
BUTIONS OUI ONT DEJA ETE FOURNIES PAR PLUSIEURS MEMBRES DELA
COMMISSION, AINSI QUE DES ETUDES COMPLEMENTAIRES AUXOUELLES IL
EST ACTUELLEMENT PROCEDE.




SUR PROPOSITION DE MM. ITIII DAVIGNON, HAFERKATVIP ET CHEYSSON, LA
COMMI SS ION A TI APPROUVE ET ENVERRA PROCHAINEMENT AU CONSEIL
UNE 'RECOMMANDATION DE DECISION DU CONSEIL CONCERNANT LA NEGOCIATION DU 6EME ACCOIRD INTERNATIONAL SUR L ETA.IN.
LA PREMIERE REUNION DE PREPARATION DU 6EME ACCORD SE TIENDRA
A GENEVE DU 14 AU 16 AVRIL PROCHAIN!ET LA POSITION DE LA COMMU
NAUTE DEVRAIT ETRE PREPAREE DES LA FIN DU MOIS ET FIXEE DEBUT II!E
AVRIL AU SEIN DU CONSEIL.
IL FAUT NOTER OUE LA COMMISSION CONFIMRE DANS SA RECOTYIMANDAÏION
UNE EVOLUTION SOUHAITEE POUR L ETABLISSEMENT DES ACCORDS INTER
NATIONAUX SUR LES MATIERES PREMIERES, A SVOIR, UNE PARTICIPATION
PARITAIRE ET OBLIGATOIRE DES PRODUCTEURS PARTICIPATION OUI N E-
TAIT PAS PREVUE PAR L ACCORD ACTUEL. FINIDIS.
AMITIES
IMANUEL SANTARELLI COTVIEUR 15H30
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